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The first equation in (3.18) should read










The second and third equations in (3.22) should be replaced by
Hˆ
Aν(x) = AAµg
µν ,
HˆAν = −HABA
B
ν −AAρg
ρµ
(
Bµν +
1
2
ABµABν
)
.
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